










































Ari  Rahayuningsih,  2009.  INSTALASI APAR DAN FIRE ALARM SYSTEM SEBAGAI 
UPAYA   PENCEGAHAN   DAN   PENANGGULANGAN   BAHAYA   KEBAKARAN   DALAM 
PENINGKATAN   KESELAMATAN   KERJA   DI   PT.   MAITLAND­SMITH   INDONESIA 
SEMARANG. Program Diploma III Hiperkes dan Keselamatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.
PT.  Maitland­Smith   Indonesia   Semarang  merupakan   perusahaan   perdagangan   yang   bergerak 
dalam bidang industri furniture. Dalam proses produksinya tidak lepas dari penggunaan mesin, instalasi 
listrik,   bahan   kimia   berbahaya   dan  bahan  baku   kayu   yang   berpotensi   besar  menimbulkan  bahaya 
kebakaran.











kerja   menjadi   aman   dan   keselamatan   kerja   akan   terwujud.   Adapun   upaya   pencegahan   dan 





























































kerugian  material,   hilangnya   lapangan  kerja  dan  kerugian   lain  yang  tidak   langsung,   apalagi  kalau 
terjadi kebakaran pada obyek vital maka dapat berdampak lebih luas lagi.
Banyak kebakaran di perusahaan terjadi diluar jam kerja. Dalam hal itu, tenaga kerja tidak 








Peraturan   Menteri   Tenaga   Kerja   No.   Per   04/MEN/1980   tentang   Syarat­syarat   Pemasangan   dan 
Pemeliharaan APAR.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik.






kebakaran  cukup besar  karena  menggunakan bahan baku yang mudah  terbakar  yaitu  kayu dimana 
dalam proses produksi menggunakan mesin dan penggunaan listrik bertegangan tinggi.
Berdasarkan  latar  belakang di  atas maka penulis   ingin melakukan penelitian dengan  judul 
“INSTALASI   APAR   DAN   FIRE   ALARM   SYSTEM   SEBAGAI   UPAYA   PENCEGAHAN  DAN 


















Diharapkan   penelitian   ini   dapat   memberikan   masukan   berarti   dan   digunakan   untuk 









Sebagai   usaha   untuk  mengembangkan   ilmu  K3   bagi   Program   dan   sebagai  media   untuk 






Kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki.  Boleh jadi api   itu kecil   tetapi apabila  tidak 


































berupa   api   atau   sinar,   proses   tersebut   berlangsung   tanpa   dapat   dikendalikan.   Pada  waktu   terjadi 



















keseimbangan yang cukup, maka api   tidak akan  terjadi.  Bahan yang dapat   terbakar   jenisnya dapat 
berupa bahan padat, cair maupun gas. Sifat penyalaan dari jenis­jenis bahan tadi terdapat perbedaan, 
yaitu gas lebih mudah terbakar dibandingkan dengan bahan cair maupun padat. Demikian juga bahan 




Pada umumnya semua benda yang berada di alam ini dapat  terbakar, hal  ini  dibedakan 

























































































Menyelamatkan   korban   dengan   prioritas   penyelamatan   meliputi   keselamatan   manusia,   dokumen 
penting dan lainnya.
Mampu menggunakan peralatan pemadam api yang tersedia dengan baik.





















Yaitu   teknik   pemadam   kebakaran   dengan   cara  mengurai   atau  menurunkan   suhu   /   panas 











dengan  pencegahan,  pengamatan  dan  pemadaman  kebakaran  yang  meliputi  perlindungan   jiwa  dan 
keselamatan manusia serta perlindungan harta kekayaan. Pencegahan kebakaran lebih ditekankan pada 

















Pemasangan poster   larangan merokok adalah  pencegahan dini  yang umum dilakukan oleh 


















di ruang tempat alat   ini  dipasang. Karena kepekaannya,  kadang­kadang disebabkan asap 
rokok saja alat tersebut langsung aktif.
Alat pendeteksi panas (Heat Detector)








Instalasi   atau   jaringan   kabel   digunakan   untuk  menghubungkan   detektor   dan  manual   alarm 





Alat   ini  merupakan induk dari  fire alarm system  yang dapat  mengamati  bekerjanya seluruh 
bagian manual  alarm system  ataupun  detector,   juga memberi instruksi kepada  bell,   location 
indicator lamp dan lain­lain pada saat terjadinya kebakaran.
Power supplay







































Yang  dimaksud  dengan   senyawa   adalah  brom,   chlor,   flour,   yodium yang  disenyawakan 












APAR tidak boleh dipasang dalam ruangan yang mempunyai  suhu  lebih dari  49 °C dan di 
bawah 4 °C.
Penempatan   APAR   juga   didasarkan   pada   kemampuan   jangkauan   serta   jenis   bangunan. 
(Suma’mur, 1995).
Hidrant
























Perencanaan   dalam   penggunaan   alat   pemadam   kebakaran   harus   sesuai   dengan   peraturan 
perundangan. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan dan pemeliharaan terhadap alat­alat  pemadam 
kebakaran   kepada   para   karyawan.   Pemeliharaan   dan  pengecekan   ini   dilakukan   agar   sarana   dapat 
berfungsi setiap saat terjadi keadaan darurat.
Menurut   pendapat   Widodo   Prayitno,   2009   hal­hal   yang   perlu   ditekankan   kepada   para 
karyawan adalah sebagai berikut :
Dilakukan pelatihan terhadap penggunaan peralatan kebakaran.
















































Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
APAR





Metode   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah diskriptif,   yang   bertujuan 
memberikan gambaran yang jelas dan tepat mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan  bahaya 
kebakaran   di  PT.   Maitland­Smith  Indonesia Semarang.
Objek Penelitian
Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh PT. Maitland­








Wawancara   dilakukan   untuk   memperoleh   informasi   mengenai   upaya   pencegahan   dan 
























jelas   mengenai   upaya   pencegahan   dan   penanggulangan   terhadap   bahaya   kebakaran   di   sebuah 










jenis AF11 powder  sebanyak 112 yang ditempatkan di  area produksi  maupun di  bagian dalam 
ruangan lainnya.
Jenis Hidrant

























































Perencanaan   dalam   penggunaan   alat   pemadam   kebakaran   harus   sesuai   dengan   peraturan 
perundangan.  Untuk  itu  perlu  dilakukan pengecekan dan pemeliharaan  terhadap alat­alat  pemadam 

















Maitland­Smith   Indonesia    Semarang   sudah   sesuai  dengan  Permenaker  No Per  02   /  MEN  /  1983 




















dibentuk  Team  yang  mempunyai   tugas   masing­masing   untuk  menangani   apabila   terjadi   keadaan 




dengan   Peraturan  Menteri   Tenaga  Kerja  No.   Per   05/MEN/1996   tentang   Sistem  Keselamatan   dan 
Kesehatan Kerja.
Koordinasi Penggunaan APAR dan Fire Alarm System
Menurut   pendapat   Widodo   Prayitno,   2009   hal­hal   yang   perlu   ditekankan   kepada   para 
karyawan adalah sebagai berikut :
Dilakukan pelatihan terhadap penggunaan peralatan kebakaran.
















dapat  menarik   kesimpulan   bahwa   upaya   pencegahan   dan   penanggulangan   bahaya   kebakaran   yang 
dilakukan oleh PT. Maitland­Smith Indonesia Semarang  adalah sebagai berikut :





PT.   Maitland­Smith   Indonesia   Semarang   terdapat   jalur   hijau   sebagai   jalur   jalan   utama   untuk 






















hilangnya   kesempatan   kerja.   Untuk   itu   di   perusahaan   perlu   adanya   upaya   pencegahan   dan 




Melihat   tugas  yang  dibebankan  kepada   tim  pemadam kebakaran   sangat   berat,  maka  perlu   adanya 
penambahan personilnya.
Untuk tim pemadam kebakaran sebaiknya dibagi menjadi beberapa shif dalam melakukan penjagaan di 
perusahaan.
Perlu dilakukan pewarnaan ulang pada jalur hijau agar lebih memudahkan tenaga kerja dalam upaya 
penyelamatan diri.
Perlu diberikan simbol jalur hijau agar karyawan lebih jelas area evakuasi atau 
tempat berkumpul apabila terjadi kebakaran.
Perlu dilakukan inspeksi dan dilakukan pembersihan sprinkler secara rutin agar kaca Sprinkler tidak 
kotor.
Perlu dilakukan pelatihan terhadap team pemadam kebakaran dan team Security secara rutin.
Perlu dilakukan pembinaan kesadaran terhadap karyawan tentang pentingnya keselamatan dan bahaya 
yang timbul dari kebakaran serta kerugiannya.
Perlu dilakukan pengawasan terhadap APAR dan  Fire Alarm System  agar dapat berfungsi setiap saat 
akan digunakan.
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